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S z e r k e s z t i
SÁNDOR ISTVÁN
K észü lt  a Múzeumi I s m e r e t t e r j e s z tő  Központ 
R o tap r in t  Szemében
T erjedelm e 7 1/2 A5 i ▼, 400 példány 
F e le lő s  vezető  S e j t  ü k é t  Gergely
Cs.Sebestyén Károly tudományos munkásságának a ma­
gyar néprajzi, régészeti, ép ité s tö rtén e ti, valamint á lta lá ­
nos művelődéstörténeti kutatásban e lfo g la lt helyét többen 
értékelték , méltatták.^- iz  alábbiakban elsősorban é le tra jzá ­
nak néhány olyan kevésbé ismert vagy ismeretlen ré sz le té t 
mutatjuk be, amely é le tú tja  és munkássága helyesebb és te l­
jesebb megismeréséhez hozzásegit, s ehhez kapcsoljuk nyomta­
tásban megjelent müveinek jegyzékét.^
Cs.Sebestyén Károly 1876 május 13-án szü le te tt Ka- 
ránsebesen, elsőnek a nehéz anyagi körülmények között élő ü- 
vegesmester és porcelánkereskedő, majd szikvizüzem tulajdo­
nos őt gyermeke közül. Krasső-Szörény vármegye hegy-boritot- 
ta vidékének képe örökre bevésődött emlékezetébe. A szülő­
földje irá n ti  mély szeretete egész é le té t végigkísérte. Ké­
sőbbi kutatásainak témáit a Székelyföld és az Alföld m ellett 
elsősorban innen m eríte tte .
Gyermekéveit Déván, Lúgoson, majd Oravicán tö l tö t te .  
Az elemi iskola második osztályába já r t ,  amikor a kis hegy­
vidéki bányavárosba költöztek és a helységet csak 1894-ben 
hagyta e l, amikor részben a rokonság, részben a város polgá­
rainak támogatása lehetővé te tte , hogy Budapesten a Képzőmű­
vészeti Akadémián folytassa tanulmányait.
Édesapja eredetileg  más pályára szánta; a polgári 
iskola befejezése utf i -  iparost akarván nevelni fiáböl -  
egy helybeli, távoli rokon bádogosmesterhez adta tanulónak. 
A vézna, gyengetestü gyermek azonban nem tudta e lv ise ln i az 
inasélet nehézségeit, beteg le t t  és felgyógyulása után nyil­
vánvalóvá v á lt, hogy erre  a pályára alkalmatlan. így került 
vissza a felső iskolába, majd -  mint már említettük -  Buda­
pestre, az Akadémiára.
Gs. Sebestyén Károly irodalm i munkássága
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Másodéres fő iskolai haligaté vo lt, amikor tanára 
Seholek Frigyes rajzóiénak alkalmazta ép itési irodájában.Ezt 
az á l lá s á t  egészen a fő iskola befejezéséig meg is  ta r to t ta  
és tanulmányai kö ltségeit igy most már sajá t erőből fedez­
h e tte . Â Schulek ép ité s i irodájában tö l tö t t  évek a la t t  je­
gyezte e l magát egyik későbbi fő kutatási te rü le tév e l, az é- 
p ité s z e tte l és ép ité sz e ttö rté n e tte l. Ebben az időben é p ite t-  
te  Schulek Frigyes a Halászbástyát és fe jezte  be a Mátyás 
templom átépitését.M int háromkötetes kéziratos életrajzából® 
tudjuk, a Szent István szobor talapzatának műhelyrajzát 
Cs.Sebestyén Károly k é sz íte tte . Része volt a Mátyás templom 
északi mellékhajójában lévő kápolna tervezésében is ,  -  ahol 
I I I .  Bála k irá ly  síremléke van elhelyezve: " . . .  Minden darab 
ré sz le tra jz á t és műhelyrajzát én készítettem, a szarkofágot, 
a baldachint, a falon levő fe lirá so s  táb lákat, azokon a be­
tűket én rajzoltam. Az egészet elzáró vas rácsozatot én te r ­
veztem, a címereket én festettem ."^
A főiskola befejezése után Pancsovára került ra jz ta ­
nárnak a polgári iskolához, de innen két hónap múlva, 1898- 
ban Szegedre helyezték á t a I I . sz. állami polgári fiú isko­
lá h o z .  Ebben az iskolában ta n ito tt  1919-ig, amikor a Szegedi 
Városi Múzeumhoz osztották be szolgálattételre.®
A néprajzzal és általában a tudománnyal való kapcso­
la ta  ennél jóval korábbi keletű . Már 1905-ben, amikor a sze­
gedi muzeum jelentős államsegélyt kapott néprajzi gyűjtemé­
nyének fe lá ll í tá s á ra , Semayer Vilibald, a Magyar Nemzeti Mu­
zeum Néprajzi Osztályának igazgatója,a Közgyűjtemények Felü­
gyelőségéhez in téze tt beadványában azt javasolta, hogy Móra 
Ferenc és Szász Gyula múzeumi alkalmazottak m ellett a tárgy- 
gyűjtés munkájába vonják be Cs.Sebestyén Károly szegedi 
ra jz tan ár "néprajzi Író t"  i s ,  ezt megelőzően azonban rendel­
jék fe l hármukat egy egyhónapos tanfolyamra Budapestre a 
Néprajzi Osztályra.® Mint életrajzából tudjuk, igy is  tö r­
té n t: Cs.Sebestyén Károly még ugyanez év augusztusában Tö­
mörkény Istvánnal -  a szegedi Városi Muzeum és Somogyi Könyv­
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tá r  akkori igazgatójával -  és Móra Ferenccel együtt egy hó­
napot tö ltö tt  a Néprajzi Osztályon.Ugyancsak 1905-Ъеп a Nép­
ra jz i Osztály megbízásából és annak anyagi támogatásával a 
Székelyföldre ment tanulmányútra, ahonnan 12 tárgyat, 27 
fényképlemezt, 23 fényképet és 34 lapon 60 db. to llra jz o t 
küldött Budapestre. U tijelentésében kutatási-m ódsíerét az a- 
lábbiak szerint ism erte ti; " . . .  Kutatásomat úgy végzem, hogy 
a kevésbé kényelmes, de annál eredményesebb módszer szerin t, 
gyalogszerrel járom be az egész vidéket, s a háztipus kere­
sésében nem elégszem meg egy-két útba eső háznak fe lvé telé ­
vel, hanem az i l le tő  falunak lehetőleg sok, különösen régi 
és még át nem a lak íto tt házát, veszem beható v izsgálat a lá. 
E m ellett természetesen a különböző gazdasági- és házi esz­
közök, bútorok, ruházat, himzés s tb . sem kerüli el figyel-П
memet..."
1907-ben ismét gyüjtőutra küldi a Néprajzi Osztály, 
ezú ttal Krassó-Szörény megyét já r ta , s onnan 27 db. főleg 
népviseleti tárgyat k ü ld ö tt.0
A Néprajzi Osztály nagyraértékelte tudományos munká­
já t ,  olyannyira, hogy 1909-ben Semayer Vilibáid a múzeumban 
megüresedett muzeumőri á llá sra  elsősorban Cs.Sebestyén Ká­
roly szegedi ra jz tanárt a ján lja  főhatóságának; ”. . .  csiki 
Sebestyén Károly ur hat évre visszanyúló néprajzi működése, 
kezdettől fogva tudományos értékű vo lt. Alapos tanulmányok 
és néha évekre szóló helyszini kutatások eredményeként meg­
i r t  szűkszavú értekezéseinek tartalma k ris tá ly tis z ta  tárgyi 
néprajz. Maga k ész ite tte  ra jzai mintaszerűek. Nyelvezete 
szinmagyar. A német nyelvet szóban és Írásban tökéletesen 
b ir ja , úgyszintén az oláh népnyelvet i s . . . ”^  Budapestre he­
lyezése azonban nem tö rtén t meg.
Kapcsolata a néprajzzal ennek ellenére továbbra is  
igen szoros maradt. Önkéntes munkatársa volt a szegedi Váro­
si Múzeumnak, ahol a régészeti, majd a néprajzi gyűjteményt 
is  kezelte ,rész tvett a k iá llítá so k  rendezésében és alkalmaz­
ta elsőként Magyarországon számos külföldi tanulmányútja so-
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rán a nagy európai múzeumokban lá to t takat.~ w 1914 á p r i l is
29-én ta r to t ta  első felo lvasását Opreg és katrinca címmel a 
Néprajzi Társaságban” . . .  amikor a Társaság választmányába 
v á l a s z t o t t a k .1 9 1 9 - b e n  kapott beosztást a szegedi múze­
umhoz, ahol a képtár és néprajzi gyűjtemény gondozását b iz- 
ták rá s ugyanakkor kapcsolódott be Móra Ferenc ásatási mun­
káiba és kezdte meg régészeti pályafutását. Ekkor kezdett e l 
ismét az ép ité sze ttö rtén e tte l foglalkozni. Ezt követően je ­
lentek meg régészeti és ép ítészettö rténeti tanulmányai, de 
hü maradt a néprajzhoz is .  Horger A ntallal, Mészöly Gedeon­
nal és Moór Elemérrel együtt megalapította, i l l .  megszervez­
te a Népünk és Nyelvünk c. fo lyó irato t, melynek 11 éven á t 
volt társszerkesztő je . Szerkesztőbizottsági tagja volt a 
Szegedi Szemle -  később Városkultura -  c . folyóiratnak is .
1926-ban k ivételes m iniszteri engedély alapján tudo­
mányos munkásságának elismeréseként bölcsészdoktorrá avatta 
a szegedi egyetem. 193L-ben magántanárrá h a b ilitá ltá k  a ma­
gyar tárgyi néprajz tárgykörből,majd 1939-ben "értékes tudo­
mányos munkássága elismeréséül" egyetemi címzetes nyilvános 
rendkívüli tanár l e t t .  1934 és 1936 között megbízott igazga­
tó ja  volt a Somogyi Könyvtár és 7árosi Múzeumnak.^
Tudományos munkássága m ellett részt v e tt Szeged éle­
tében is .  Bár nem volt szegedi születésű és nosztalgiája a 
hegyvidék, a szülőföld után végigkiséri é le té t  -  mégis büsz­
ke volt a városra és töletelhetően mindent megtett a város 
fe jle sz té se , szépítése érdekében. Erre utalnak a különböző 
napilapokban megjelent cikkei, levelei és hozzászólásai i s .  
Sikraszáll a szegény tanyai kisdiákok, nehéz anyagi körülmé­
nyek között élő nyugdíjasok, tanonciskolái tanítók és ház­
ép ítési szövetkezetbe tömörült kisemberek érdekében.Védelem­
be veszi a régi városképet, a kivágásra Í t é l t  öreg fákat. 
Szeged régi u tcái és utcanevei éppenugy foglalkoztatják,m int 
az uj épületek, a modern postahivatal vagy az uj bérpaloták. 
Az árpádkori szent Demeter torony fe ltá rá sa  és megmentése ü- 
gyében ugyanúgy á l lá s t  foglal, mint a Fogadalmi templom épi-
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tése és Sehulek Frigyes terveinek változtatás nélkül та1<5 
k iv ite lezése  érdekében. Be fog la lkozta tta  a kialakítanád 
Templom-tér jövője i s .
1938-ban' nyugdíjba vonult és 1939-ben Budapestre 
kö ltö zö tt. Budapest ostroma a la t t  lakása minden jegyzetével, 
kéziratával és nagyértékii könyvtárával Együtt e lpusztu lt. De 
nem veszte tte  el munkakedyét, bekapcsolddott a budapesti 
Néprajzi Muzeum munkájába, ahol egészen haláláig dolgozott; 
az Etimológiai Adattárban a Rajz- és Festménygyűjteményt 
gondozta. Résztvett a Néprajzi B ib liográfia i Munkaközösség 
adatgyűjtésében i s . ^  A felszabadulás után is  számos tanul­
mányt i r t  és a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával meg­
alko tta  egyik legnagyobb, kéziratban hátramaradt müvét nA 
magyar parasztbutor t ö r t é n e t é i t . ^  De a régészettel sem 
szakadt meg kapcsolata; ezekben az években i r ta  meg -  szin­
tén akadémiai támogatással -  tanulmányát a Speged-kundombi 
avar temetőről. Ezt a kéziratát a Nemzeti Muzeum Régészeti 
Osztálya őrzi.^® Mindkét munkájáért a Magyar Tudományos Aka­
démiáiéi ősztöndij-prémi-umot kapott. -  Nyelvészeti kérdések 
is  foglalkoztatták. Munkakedve még 80 éves korában is  tö re t­
len és fáradhatatlan v o lt. Ekkor egyik' régi témáját, a ma­
gyar ház, majd a román ház problémáját eleven íte tte  'fe l. A 
magyar házról tervezett monográfiája, több mint 400 oldal 
terjedelemben, befejezetlenül maradt hátra és egész tudomá­
nyos hagyatékával, több eddig még meg nem je len t befejezett 
és töredékes tanulmányával együtt a Néprajzi Muzeum Etimoló­
g ia i Adattárába kerü lt. Ezt a hagyatékot kfc. 4.000 oldal 
terjedelemben, számos ra jz , térkép és egyéb m elléklettel a 
kéziratgyüjtemény ő rz i. Az Etimológiai Adattár Rajzgyüjte- 
ményében pedig sok ra jza  van beleltározva.
1956 december 22-én érte u tó i a ha lá l.
Bibliográfiánk alapját tudományos munkásságának a
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hagyatékában ta lá l t  jegyzéke képezte. Mivel egész életművét 
kívántuk á ttek in ten i, a b ib lio g rá fia i összeállításba nemcsak 
néprajzi, hanem régészeti, ép íté sze ttö rtén e ti, művelődéstör­
tén e ti és közérdekű munkáit is  besoroltuk. Egyes napilapok 
hozzáférhetetlensége m iatt néhány cikket nem tudjuk te l je s  
b ib lio g rá f ia i pontossággal id é z n i .^
A b ib liográfia  ö sszeá llítása  során müvei magakészi- 
te t te  jegyzékének az idézett helyekkel való összehasonlítása 
alapján s ik e rü lt megállapítanunk, hogy a Gulyás Pál Magyar 
Író i á ln é t lexikonjában közöltökén kivül /Cs. S. K«; -énj 
K. V .  S.j Kőműves Kelemen; P arsival/ az alábbi rövidítések 
és álnevek is  Cs.Sebestyén Károly nevét fedik; S ., Csíki S. 
К., K.K., N*H., K.L», dr.Cs.K ., - c s —, Nagyborosnyai K-,Sze­
gedi gyüttmönt és Egy tanár.
A b ib lio g rá fia i összeállításban alkalmazott rövidítések;
Sthn.
Ní.
Anzeiger
ïflïy.
BH J.
Dolg.Sz.Arch.In t.
= Ethnographia 
= Néprajzi É rtesítő  
= Ethnologischer Anzeiger 
= Magyar Nyelv 
= Népünk és Nyelvünk 
= Dolgozatok a Magyar Királyi Ferenc Jó­
zsef Tudományegyetem Archeológiái In­
tézetéből
Jegyzetek;
1. VÖ. b ib liog ráfia i összeállításunk 196-201 sz. ad a ta it.
2. Kéziratban hátrahagyott munkáiból csak a három legjelen­
tősebbet vettük fe l b ib liog ráfia i összeállításunkba, mi­
vel a többinek elemző egybevetését, értékelését még nem 
végeztük el te ljesen .
3. A Cs.Sebestyén -család  Története és Cs.Sebestyén Ká-
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roly ö n é le tra jz a .I - I I I . kö te t. -  Kézirat a család, tu la j­
donában.
4. Vö. Cs.Sebestyén Károly kéziratos öné le tra jzá t, I .k ö te t, 
342.
5. 1902-ben feleségül vette Panck Etelkát, házasságukböl 
egy fiúgyermek szü le te tt.
6. Tő. Néprajzi Muzeum I ra ttá ra  /NMI/-41/1905 sz.ügy iratá t.
7. Vö. NMI-82/1905 sz. ügyirato t.
8. Vö. NMI-78/190? sz . ü g y ir a to t .
9. Vö. RLíI - 129/1909 sz. ügyirato t.
10« 1897-ben,főiskolai hallgató korában já r t  először külföl­
dön, Velencében, majd 1907-1937 között, részben állami 
kiküldetésben, részben sajá t költségén beutazta majdnem 
egész Európát. Utazásainak főbb állomásai: Aachen,
Amsterdam, Basel, Berlin, Bologna, Breslau, Bruselles, 
Dresden, Firenze, Haarlem, Haag, Hamburg, Heidelberg, 
Innsbruck, Köln, Leipzig, London, Milano,München,Napoli, 
Paris, Praha, Roma, Rotterdam, Salzburg, Utrecht,Verona, 
Weimar, Wien, Zürich, stb .
11. Vö. "Hogyan lettem én néprajzos?" -  Kézirat a Néprajzi 
Muzeum Ethnologiai Adattárában, EA 6372 l t s z .  10.
12. Tó.Banner János:Cs.Sebestyén Károly -  1876-1956.Archaeo- 
lógiai É rtesitő  1957. 2. sz. 221.
13. VÖ. A magyar néprajztudomány b ib liográfiá ja  1945-1954. 
Szerk.; Sándor István. Budapest, 1965. Akadémiai Kiadó 
és EA 6436 l t s z .  kéziratot i s .
14. Vö. b ib liog ráfia i összeállításunk 193. sz. adatát.
15. Tő. b ib liog ráfia i összeállításunk 194. sz. adatát.
16. Az életében nagyrabecsült d r. Cs. Sebestyén Károly é le t­
rajzának ré sz le te it és munkásságát egyrészt mint az NMI. 
i l l .  az Ethnologiai Dokumentumgyűjtemény kezelője ismer­
tem meg, másrészt együtt rendeztem és leltároztam tudo­
mányos hagyatékát megszerzőjével, K.Kovács P é te rre l.
17. Vö. b ib liog ráfia i összeállításunk 1 ., 2 ., 13., 36., 41., 
55., 56., 59., 76., 141«, 150« és 194. sz. ad ata it.
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1 8  9 9
Rajztanárhiány a polgári iskolákban. Nemzeti Iskola 1899.
2.
A szegedi Mátyás templom. Szegedi Napló 1899.
1 9  0 1
3.
Zwei Friedhöfe. Stidungarischer Bote /Lugos/ 1901. I .  27. 1-2.
1 9  0 4
4.
H alotti deszka. NÉ* 1904« 247-248.
5.
Totenbretter. Anzeiger 1903-1904. 171.
6 .
Szegedi napsugárdiszes házvégek. NÉ. 1904. 268-276.
7.
Hausgiebel mit Sonnenverzierung in Szeged. Anzeiger 1903- 
1904. 177-181.
1 9  0 5
8*A háromszéki Szentföld székely háza. NÉ. 1905. 1-6.
9.
Das székler Haus des Háromszéker "Szentföld". Anzeiger 1905. 
1-7.
1.
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ю .
Székelyföldi kopjafák és keresztek. NÉ. 1905. 103-107.
11.
Speerhölzer und Kreuze auf dem Széklerboden. Anzeiger 1905. 
98-102.
1 9  0 6
12.
Herh st Stimmung. Temesvárer Zeitung 1906. Ц . 24. 2.
13.
Sezession. Temesvárer Zeitung 190?
1 ' 7
14.
Háromszéki sirkövek. NÉ* 1907. 105-110.
15.
Háromszéker Grabsteine. Anzeiger 1907. 99-Ю5.
16.
A lugoshelyi halászat. NÉ» 1907. 111-114.
17.
Fischerei in  Lugoshely. Anzeiger 1907. 106-109.
1 9  0 8
18.
Néprajzi apróságok Háromszék megyéből. NÉ* 1908. 28-29.
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19.
Ethnographische Kleinigkeiten ans dem Comitate Háromszék. 
Anzeiger 1908. 32-33.
20.
A krassovánok kanalas malma. ÎTÉ. 1908. 50-59.
21.
Die Krapsovaner Löffelmühlen. Anzeiger 1908. 57-66.
1 9  0 9
22.
A gyimesi csángóház. NÉ. 1909. 190-200.
1 9  1 2
23.
A Somogyi-Könyvtár és a közönség. Szeged és Vidéke 1912. I I .  
7. 3.
24.
Válság a Képzőművészeti Egyesületben. Szegedi Napló 1912. II 
15. 2.
1 9  1 3
25.
Felsőtorontálmegyei húsvéti tojások. NÉ. 1913. 120-134 + 1 
tá b la .
1 9  1 4
26.
Opreg és katrincá. NÉ. 1914. 289-300.
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27.
à fogadalmi templom rész le tterY ei. Szegedi Napló 1914. I I I .
I .  2—4.
28.
A román e t i l .  /Sebestyén Károly előadása./ Szegedi Napid 
1914. I I I .  22. 5.
29.
Schulek a fogadalmi templom te rv e irő l. Délmagyarország 1914.
I I . 15. 5—6.
1 9  1 6
30.
A gáz drágulási törekvései. Szegedi Napló 1916. IV. 23. 4-5.
31.
1 kultúra kis m ártir ja i. Szegedi Napid 1916. X« 19« 4-5.
32.
3sztöndij-razzia. A szegedi tanyai gyerekekre senki se gon­
dol. Szegedi .'.apid 1916. X. 8. 4-5.
33.
bomlásnak indult a közúti hid. Szegedi Napid 1916. VI. 11. 
5-6.
34.
Szeged képzőművészeti élete  a háború a la t t .  Szinházi Hirek 
1916. IX. 30. 3-4.
35.
Szeged legszebb épitmánye. Szegedi Napid 1916. XII. 24. 20.
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36.
A szegedi temetik. Szegedi Napló 1916. I .  31.
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37.
A b ic ik lis  betyárok. Tiszántúl 1917. 7. 31. 5.
38.
A Somogyi-könyvtár és a városi muzeum I .  Szegedi Napló _917. 
711. 26. 2.
39.
A Somogyi-könyvtár és városi muzeum. I I . Szegedi Napló 1917. 
711• 27. 2.
40.
Újszeged e lpusztítása . Szegedi Napló 1917. I .  4. 5.
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41.
Aufschlag és vidéke. Szegedi Napló 1918. X. 13.
42.
Már kezdődik a vízvezeték nyári válsága. Szegedi Napló 1918. 
17. 23. 4.
43.
Sorok a cukorról. -  A közélelmezési hivatal figyelmébe. Sze­
gedi Napló 1918. I I .  5. 5.
44.
Szegedi tanitók á p rilis - já ra tá sa . Szegedi Napló 1918. 7. 15.
2.
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45.
A szegedi Tisza-rakpart nagyarányú sülyedése. Szegedi Napid 
1918. 7. 9. 2.
46.
Sztrájkra készülnek a szegedi iparostanonciskolai tan itdk . 
Szegedi Napid 1918. I I I .  5. 4-5.
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47.
Az "Akarat" nem elég a házépítéshez. Szegedi Napid 1921. I .  
25. 1.
48.
Acsorgás a Beszerzési Csoport körül. Szegedi Napid 1921. I I . 
20« 3—4«
49.
Dinnyés Ferenc k iá l l i tá s a .  Szegedi Napid 1921. I I I .  20. 4.
50.
Tavaszi tá r la t  az " In te rieu r"-ben. Szegedi Napid 1921. I I I .  
5. 2-3.
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51.
A drdttalan  távird negyedszázados jubileuma. Közgazdaság 
1922. 19. sz. 2.
52.
Népegészségügyi, építkezési és lakberendezési k iá llítá s*  Sze­
gedi Napid 1922. I I .  5. 4-5.
-  15 -
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A székelykapa földrajzi elterjedésének ujaBB adatai. Sthn. 
1923-24. 40-42.
53.
54*
Banyakenence. XKy. 1924. 34-36.
55.
Építészeti séta Szeged utcáin. Szeged 1924. 71. 3.
56.
A szegedi Szent Demeter-teaploa. Szeged 1924. I . 13.
1924. I .  17i
57.
A temploatéri városi Bérpalota. Szeged 1924. ZI> 9. 4*
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58.
A szegedi Szent Deaeter teaploa Bontása. /Die Kirche des H- 
Deaetrios za Szeged./ Dolg. Sz. Arch. Int. 1925. 61-74. 
és Klny.
59.
A magyar parasztszékek. Napkelet 1925. 364-368.
60.
A Demeter-teaploa tornya nem volt ainarett. Szeged 1925.
III .  И .  4.
61.
Hároa kémény. Fejezet a város külső hanyatlásáról. Szegedi
-  16 -
]Tapl<5 1925. I I .  15. 3
Szegedi szenzáció a fővárosi lapokban. Miniatűrök az öreg 
templom tornyában. Szeged 1925. I I I .  10. 3.
63.
A Szt. Demeter-templom bontása. Szeged 1925. Ill*  1» 3.
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62.
64.
Tűzhely a magyar parasztház e lő tt .  NÉ* 1926. 20-24.
65.
A szegedi Tár legrégibb története. /Die ä lte s te  Geschichte 
der Szegeder Festung./ Dolg. Sz. Arch. I n t .  1926. 144- 
157.
66.
Cs. S. I .  -  Horger Antal: Kémény és kemence. Шу. 1926. 317- 
326.
67.
Milyen házban laktak a honfoglaló magyarok? Napkelet 1926. 
691-696.
68.
A haldokló Palánk. I» Szegedi Napló 1926. I I I .  25. 2.
69.
Szeged és Krajován. Délmagyarország 1926. I I .  21. 9.
CSajtóhiba, a cim helyesen igy hangzik; Szeged ás Ira jo -
Ta3
-  17 -
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-j- A szegedi Palánk. [Szeged] , 1927. Hirlapkiadó- és Nyomdavál­
la la t  Rt. 14 1. '
71.
Gs. S. К- -  Horger Antal: Szék, karszék, karosszék, karfa . 
HÉ. 1927. 63-69.
72.
-f" A szegedi Szent Demeter templom ép ités-tö rtén ete . /Die
Kirche des H. Demetrius zu Szeged./ Dóig. Sz. Arch. In t.
1927. 188-208. és Klny.
73.
A magyarság lád á i. MNy. 1927. 201-205.
74.
A ttila  k incse i. Szegedi Napló 1927. I .  5. 6.
75.
A haldokló Palánk. I I . Szegedi Napló 1927. I .  1. 2-3.
76.
A szegedi Palánk. Délmagyarország 1927.
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7°.
77.
Szegedi utcák. /K ultúrtörténeti tanulmány./ Szeged, 1928. 
Szegedi Szemle kiadása.24 l.A Szegedi Szemle könyvei. I .
78.
Szeged középkori vára. /Die m itte la lte rliche  Burg in  Sze-
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79.
Szegedi utcák. I .  Szegedi Szemle 1928. 5. ez. 2-3.
80.
Szegedi utcák. Ц . A Szentháromság utca és a Boldogasszony- 
sugárut. Szegedi Szemle 1928. 6. sz. 2-3.
81.
Szegedi utcák. I I I .  Tükör utca. Szegedi Szemle 1928. 8. sz. 
2—4.
82.
Szegedi utcák. 17. A Dugonics-utca, a Szent György-utca és a 
Sóhordó-utca. Szegedi Szemle 1928. 9. sz. 4-5.
g e d ./ Dóig. Sz. i r c h .  In t .  1928. 257-293.
83.
Szegedi utcák. V. Utcanevek a vár helyén. Szegedi Szemle
1928. 10. sz. 4-5.
Szegedi utcák. 71. Jellemző régi utcanevek. Szegedi Szemle 
1928. 11. sz. 3-5.
Emelkedett-e a Szent Demeter-templom talaja? Délmagyarország 
1928. I I .  13. 6.
86.
Idegenforgalom. Délmagyarország 1928. I I .  26. 10.
A Templomtér rendezésének pályatervei. /Első közlemény./ 
Szegedi Napló 1928. I I . 26. 4.
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A Templomtér rendezésének pályatervei. /Befejező közlemény./ 
Szegedi Napló 1928. Ц . 28. 4.
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89.
A székely sötőkemence keletkezése. /Emlékkönyv a Székely 
Nemzeti Muzeum ötvenéves jubileumára. Sepsiszentgyörgy,
1929. Székely Nemzeti Muzeum kiadása. 476-479./
90.
Az algyői templom. /Die Kirche zu Algyő./ Dóig. Sz. Arch. 
In t . 1929. 132-138.
91.
Nyilatkozat. Dóig. Sz. Arch. In t. 1929. 206-207.
92.
A magyar parasztház ablaka. NNy. 1929. 20-23.
93.
A magyar parasztbutor. NNy. 1929. 274-281.
94.
Szuszék. Műgyűjtő 1929. 44-45.
95.
Szuszék. Szegedi Szemle 1929. 4. sz. 10-11.
96.
Az uj Templomtér mint forgalmi probléma.Szegedi Szemle 1929. 
20. 8-9.
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Városrendezési kérdések. Szegedi Szemle 1929* 31. sz. 9-10*
>8.
Városrendezési kérdések. Szegedi Szemle 1929. 34. sz. 5-6.
» .
ggy külföldről hazaérkező szegedi polgár feljegyzéseiből. 
Szegedi Szemle 1929. 32. sz. 3-4.
Ips.S.K. irodalmi munkásságának jegyzékében szerepelj a 
szerző személye bizonytalan^
>7.
100.
A modern postahivatal. Délmagyarország 1929. Ц .  23. 5.
101.
A Stefánia^-sétány és a Boldogasszonysugárut és egyéb faügyek 
tárgyában. Szegedi Naplő 1929. I .  6. 9.
10Я,
A templomtéri mechanikai őrá és harangjáték. Szegedi Naplő 
1929. TI. 8. 3-4.
103.
A templomtéri régi torony. Szegedi Naplő 1929. XII. 25. 9-Ю.
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104.
Az algyői templom. Szeged, 1930. Szeged Yárosi Nyomda és 
Könyvkiadó Bt. 8 1 .
A Szegedi Alföldkutató Bizottság Könyvtára. I I .  Szakosz­
tá ly  Közleményei. 8. sz.
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105.
A székely ház eredetéhez. /Megjegyzések Kés Károly c ikkére ./ 
NÉ- 1930. 54-56.
106.
Rejtélyes csontok népvándorláskori sirokban. /R ätselhafte 
Beinplatten in  Gräbern der Tölkerwanderuagszsit»/ Dolg.
Sz. Arch. In t. 1930. 178-220.
107.
F alitéka. NNy. 1930. 41-46.
108.
A magyar parasztház asz ta la . NNy. 1930. 175-183.
109.
A szegedi csonkatorony. Műgyűjtő 1930. 292-294.
110.
Voigt, Bernhardt: Die Buren. Berlin, 1930.
Ism. Föld és Ember 1930. 142-143.
111.
Cs.Sebestyén Károly dr. nyilatkozatban s z é litja  fe l Czimer 
Károly d r .- t  megállapitásainak tudományos alátámasztásá­
ra . Szegedi Szemle 1930» 2. sz. 9.
112.
A Széchenyi-tér és Szeged szobrai. J . Szegedi Szemle 1930. 6. 
sz. 4-8.
113.
A Széchenyi-tér és Szeged szobrai I I . Szegedi Szemle 1930.
7. sz. 5-7.
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114.
A Széchenyi-tér és Szeged szobrai. Szegedi Szemle 1930* 8. 
sz. 3-3«
115.
A Templom-tér jövője. Szegedi Szemle 1930. 9. sz. 2-5.
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116.
Rejtélyes.csontok népvándorláskori sirokban. Szeged, 1931. 
Somogyi-Könyvtár és Városi Muzeum Szeged. 45 1 .
A Szegedi Városi Muzeum Kiadványai 1931. I .
117.
A szegedi Szt. Demeter templom, /Ásatások a szegedi Templom­
té re n ./  -  /Die ä lte s te  Kirche zu Szeged./ Dóig. Sz. Arch. 
In t. 1931. 205-212.
118.
Szegedi tüzelő- és fűtőberendezések a ZVIII. században. /Sze- 
geder Küchen und Öfen des XVIII. Jahrhunderts./ Dóig. Sz. 
Arch. In t. 1931. 213-226.
119.
Az osztrák postaautó-omnibuszokrdl. -  Levél a szerkesztőhöz. 
Szegedi Szemle 1931. 1. sz. 7-8.
120.
A szegedi árpádkori torony délfranciaországi másai. Szegedi 
Szemle 1931. 22-24. sz. 2-4.
-  23 -
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A szegedi Szt. Demeter templom. /Ásatások a szegedi Templom­
té re n ./  Szeged, 1932. Somogyi-Könyvtár és Városi Muzeum 
Szeged, 24 1.
A Szegedi Városi Muzeum Kiadványai. 1932. IV.
122.
-\~ Szegedi tüzeld- és fűtőberendezések a XVIII. században. Sze­
ged, 1932. Somogyi-Könyvtár és Városi Muzeum Szeged, 24 1. 
A Szegedi Városi Muzeum Kiadványai. 1932. IV.
123.
"A s a g it t is  Hungarorum.. . "  A magyarok i j j a  és ny ila . /Bogen 
und P fe il der alten  Ungarn./ Dolg. Sz, Arch. In t. 1932. 
168-255.
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124.
”A sa g it t is  Hungarorum..." A magyarok i j j a  és ny ila . Szeged, 
1933. Somogyi-Könyvtár és Városi Muzeum Szeged, 91 1.
A Szegedi Városi Muzeum Kiadványai 1933. V.
125.
Der Bauernofen des ungarischen Alföld. Wiener Z e itsch rift für 
Volkskunde 1933. 62-67. és Klny.
126.
A szeged-vidéki parasztház és az a lfö ld i magyar háztipus.
UHy. 1933. 59-69.
121.
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Madarassy László; A magyar pásztormtivészetról. Bp. 1932. /Bu­
dapesti Hírlap n y ./ 13.
Isa . Му. 1933. 143-146.
127.
128.
Szeged régebbi városképének kialakulása. Délmagyarország 
1933. I I I .  4. 4.
129.
Szeged régebbi városképének kialakulása. I I . Délmagyarország 
1933. I I I .  5. 8.
130.
Szeged régebbi városképének kialakulása. I I I . Délmagyarország 
1933. I I I .  6. 4.
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131.
A magyar gémeskut. /Der ungarische Schyengelbrunnen./ Szege­
di Füzetek 1934. 57-68, 109-111.
132.
Milyen kenyeret ettek a honfoglaló magyarok? /Das Brot der 
Ungarn zu Landnahmezeit./ Szegedi Füzetek 1934. 158-169, 
190-192.
133.
ísmagyarok lóversenyei. /Pferderennen der alten Ungarn./ 
Szegedi Füzetek 1934. 259-263, 317-318.
134.
I I .  Géza, Г7. Béla és a magyar urak székei. My. 1934. 14- 
16.
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135.
F elelet Bâtlçy Zsigmondnak. М у. 1934. 144-147.
136.
L 'arc e t la  fléché des Hongrois. Nouvelle Revue de Hongrie 
1934. j u i l l e t .  147-152.
137.
Szeged régibb városképének kialakulása. Szeged városépítése 
problémái. Szeged 1934.
LCs. S. K« tudományos munkásságának jegyzékében szerepel, 
könyvtárakban önálló munkaként, sem folyóiratokban, napi­
lapokban nem találtukT)
Uiit •
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138.
ísmagyarok halászata. NÉ-. 1935. Ю6-Ю8.
139.
Krassovavidéki szines szövóminták. /Farbige Webemuster der 
Krassovaner./ Dóig. Sz. Arch. In t. 1935. 204-221. és Iln y .
140.
A magyar rovásírás betürovásáról. NNy. 1935. 59-67.
141.
25. Oktober 1885! Orawitzaer Wochenblatt 1935. Z. 27.
1 9 3 6 .
142.
A szegedi muzeum kincsei. Bp. 1936. Közgyűjtemények Ismeret­
te rje sz tő  Irodája, 2, 28, 6 1.
V etitettképes ism eretterjesztő előadások. I .  18.
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kmb és gombház. /Knopf und Knopfschlinge./ Му. 1936. 15-20.
.44.
)er Ursprung des ungarischen Bauernhauses. Ungarische Jahr­
bücher 1936. 46-55, 1 táb la .
.45.
L cserépkályha tö rténe te . Búvár 1936. 745-748.
.46.
'onelli Sándor: Az emberi c iv ilizác ió  kezdetei. A képeket 
ra jzo lta  Cs. Sebestyén Károly. Bp. 1936. Bózsavölgyi, 200.
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47.
, magyar konyha története. MNy. 1937. 25-31.
48.
magyar parasztház padja. /Die Bank im ungarischen Bauern­
haus./ îTOy- 1937. 1-15.
49.
. magyar parasztszékek. /Ungarische Bauernstühle./ Му.
1937. 129-146. '
.43.
50.
Törökfej-ház. Délmagyarország 1937.
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51.
zeged középkori templomai. /É p itéstö rténeti tanulmány./ Sze­
ged, 1938. Somogyi Könyvtár és Városi Muzeum Szeged.127 1.
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152.
A nomádpásztorkodás életform ája. Szeged, 1938. Szeged Városi 
Nyomda és Könyvkiadó fit. 22 1.
A Szegedi Alföldkutató Bizottság Könyvtára. IV. /Társada­
lom- és N éprajzi/ Szakosztály Közleményei. 37. sz.
153.
A nomádpásztorkodás életform ája. /Die Lebensform des H irten- 
nomadentums./ NNy* 1938. 41-60»
154.
Ungarische Bauernmöbel. Ungarische Jahrbücher 1938. 235-246, 
1 t .
155.
Nomadenzelt und Magyaren. Ungarische Jahrbücher 1938. 345- 
348. és Klny.
156.
Jövevényszavaink művelődéstörténeti tanulságai. Búvár 1938. 
949-951.
157.
Mikor épült a ferencrendiek Szeged-alsóvárosi temploma? Vá- 
roskultura 1938. 5-6. sz. 45-49. és Klny.
158.
Mikor épült a ferencrendiek alsóvárosi temploma? Délmagyar- 
ország 1938. VI. 5. 17-18.
159.
Szeged legrégibb utcája: a Szentháromság-utca 160 év e lő t t .  
I .  Délmagyarország 1938. XII« 25. 33-34.
-  28 -
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A székelykapu pálmafája. /Die Palmen der Széklertore./ Ethn. 
1939. 296-300.
160.
161.
A honfoglaló magyarság földművelése. /Der Ackerbau des 
Magyare nt cm’s in  der Landnahmezeit./ Жу. 1939 . 63-75. és 
lin y .
162.
Uj háztipus a magyar Alföldön. /E in neuer Haustyp auf dem Al­
f ö ld ./  ШГу. 1939. 121-126.
163.
Das Szákier Haus und die Gépidén. Sieoenbürgische V ierteljahr- 
S ch rift. 1939. 149-160.
164.
Szeged legrégibb utcája; a Szentháromság-utca 160 év e lő t t .  
I I .  Délmagyarország 1939. I .  1. 12-13.
165.
Szeged legrégibb utcája: a Szentháromság-utca 160 év e lő t t .  
I I I .  Délmagyarország 1939. I . 8. 10.
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166.
Gyaka. Ethn. 1940« 90-92.
167.
Az ablak története . Búvár 1940« 249-253.
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A székelyház eredet*. Budapest, 1941. ay .n. 55 1 . A Néprajzi 
Uuzeum Füzetei. 6.
169.
A magyar ház <5si magyar müszaTai. /ï)i* ä ltesten  Haus- 
hestandt?:'1-Beneimuagen des ungarischen Hanses./ Ethn. 
1941. 24-36.
170.
A székelyház eredete. /Die Herkunft d*s Székler-Hauses./
NÉ. 1941. 36-90.
171.
r Adatok a krassovánok néprajzához. /Daten zur Volkskunde der 
Krassovaner./ NE« 1941. 134-158.
172.
Lovas harcosok és a kard. /А szegedi Városi Muzeum ása tá s i 
anyagára való különös figyelemmel./ /Beiterkämpfer und da 
Schwert. Mit Rücksicht auf das Ausgrabungsmaterial des 
Städtischen Museums in  Szegedin./ Nép és Nyelv 1941. 237- 
240.
173.
A székelyek harisnyája. Búvár 1941. 127-131.
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174.
Mutató a Néprajzi É rtesitó  I-XXXII. évfolyamához. Budapest, 
1942. Kertész ny. IV. 128 1.
168.
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i cigányok згегере az oláh népiség és nemzet kialakulásában, 
/ in t e i l  der Zigeuner an der Ent-sicklung des Tolkstums und 
der Nation der Rumänen./ Nép és Nyelv 1942. 19-31.
L75.
fergha László; A tila lm asi tanyák épitkezése. Adatok a nagy­
kunsági építkezéshez. 3p. 1940« Egyetemi ny.66 l.»6 t . ,
8 mell.
Isa . ftí. 1942. 276-277.
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.77.
Tassá-Szörény vármegye parasztháza. Kolozsvár, 1944. Erdé­
ly i Tudományos In tézet. 115 1. 4 t .
.78.
lagyar kapafonnák. Ethn. 1944. 94-95.
79.
székelyek hórtüszője. Ethn. 1944. 95.
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80.
'alpfa. /Sohlenhalken./ Ethn. 1945. 48-52.
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81.
Irassó-Szörény vármegyei románok népviselete. Д е costume 
national de la population roumaine du comitat Krassó-Szö- 
rény./ Alföldi Tudományos Gyűjtemény, 1946-1947. 67-100. 
és Klny.
-  31 -
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Hogyan készüljenek a néprajzi illu sz trác ió k . Ethn. 1951. 463- 
464.
182.
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183.
A székely-derzsi roYásirásos tégla kora. MNy. 1952. 86-88.
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184.
A népnyelvgytijtík és a magyar néprajz. /SzoM rateli jav len ij 
y narodnom jaziike i  Yengerszkaja etnografija. -  Die 
Mundartenforschung und die ungarische Volkskunde./ Ethn. 
1953. 345-348.
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185.
f  Ágy a magyar parasztházhan. /Krovat’ v hate vengerszkogo
k resz t’-jan ina . -  Das Bett des ungarischen Bauernhauses./ 
Ethn. 1954. 374-386.
186.
A Néprajzi Muzeum rajzgyüjteménye. HÉ. 1954. 287-294. és 
Elny.
187.
Diszitmények megörökítése dörzsöléssel. A Néprajzi Muzeum 
Adattárának É rtesítő je  1954. 1-4. sz. 90-92.
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Az Adattár rajzgyüjteménye. A Néprajzi Muzeum Adattárának Ér­
te s í tő je  1955. 1-2 sz. 13-15.
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189.
A kercaszomori ácsolt ágy. /Megjegyzések egy megjelent tanul­
mányra./ NÉ. 1956. 303-306. és Klny.
190.
Die sogenannten Széklertore in Siebenbürgen. Д . Meyer-Bark­
hausen utószavával./ Hessische B lätter für Volkskunde 
1956. 88-110. és Klny.*‘
188.
191.
Szuszék. MNy. 1956. 79-80«
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192.
Kandalló. MNy. 1957. 466-470*
Kéziratos munkák
193.
A magyar parasztbutor tö rténe te . /Monográfia./ 149 1. 76 t .  
Kézirat a Néprajzi Muzeum Adattárában, EA 6373.
194.
A Szeged-kundombi avar temető. Kézirat 42 fényképes táblával, 
a Magyar Nemzeti Muzeum Bégészeti Osztályán. •
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195.
A magyar ház term inológiája, a házrészelnevezések te l je s  szó­
jegyzéke és b ib lio g ráfia  1955-ig. K ézirat,4052 1.135 ra jz  
a Néprajzi Muzeum Adattárában, EA 6383.
Méltatások, nekrológok
196.
Balassa Irán; Cs. Sebestyén Károly tudományos munkásságának 
, ötvenéves jubileuma. Ethn. 1954. 609-610.
197.
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lántus János irodalmi munkássága
Xántus János, a Néprajzi Muzeum alap itó ja  és első őre 
/1825-1894/, nevét elsősorban természettudományi gyűjtőmun­
kájával te tte  h íressé . A szabadságharc után emigrációba 
kényszerülve, rövid ideig Londonban tartózkodott, majd ki­
vándorolt Amerikába, s mivel egyéb próbálkozásai nem já rtak  
eredménnyel, zsoldosként az Egyesült Államok hadseregébe lé­
p e tt .  Indián területekkel határos erdőkben,előbb Fort Riley, 
majd Ford Tej on vidékén kezdi e l természettudományos gyűjtő­
munkáját, s mindkét szo lgála ti helye faunájának fe ltá rá sá t 
az ő nevéhez kapcsolja Amerika tudománytörténete.- Hasonlóan 
érdemes tevékenységet f e j t  ki utóbb a Kaliforniai fé lsz ig e t 
dé li részén, mint a tengeráramlás törvényszerűségeit vizsgá­
ló állomás vezetője, majd Mexikóban mint az Egyesült Államok 
manzanillói konzula. Gyűjteményei ekkor már ismertté teszik 
nevét Amerikában, a hazájának ju t ta to t t  küldemények pedig 
európai szinvonalra emelik a Nemzeti Muzeum természettudomá­
nyi gyűjteményeit. Néprajzi tárgyakat ekkor még csak merő 
kuriózumként gyűjt.
Bár Amerikáról i r t  munkáit népszerüsitő szándékkal 
Í r ja ,  s azokba fűzött é le tra jz i  adatai költöttek, olykor tu­
dományos hitelük is  bizonytalan, f r i s s  riportszerüségtíkkel 
ma is  megragadják és lekötik figyelmünket, s a maga idején 
az első életteljesebb  képet nyújtották hazánknak az Uj-Világ 
fö ld rajz i-term észetrajz i, de -  alkalomszerűen - néprajzi vi­
szonyairól, mindennapi é le té rő l i s .
Miután lántus 1864-ben kegyelmet kapott és hazatért, 
részvénytársasági alapon megszervezte a pesti Á llatkertet s 
annak első igazgatója l e t t .
18б8~Ьап Eötvös József közoktatásügyi miniszter neg-
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b íz ta , hogy az osztrák-magyar ke letázsia i expedícióban ve­
gyen ré sz t s végezzen annak kötelékében természettudományos 
és néprajzi gyűjtőmunkát. 1869 első napjaiban kelt ú tra  és 
Suezen á t  Ceylon érin tésével Singaporeba, onnan Bangkokba, 
majd Cochin Chinába /a  mai Vietnámba/ u tazo tt. Több hónapig 
időzött Kínában és Japánban, majd az expedícióból kiválva 
Luzon szigetének érin tésével té r t  vissza gyűjtőútja támasz­
pontjára, Singaporeba. Innen indul több hónapos borneoi ku- 
ta tó u tjá ra  187o. év elején , innen Jávába az esztendő nyarán.
187o novemberében té r t  vis„sr, Magyarországra 15o.ooo 
darabot meghaladó gyűjteményével. Keleten, de főként Borneo- 
ban és Jávában gyűjtö tt néprajzi tárgyai különösen értéke­
sek. A keleten gyűjtött néprajzi tárgyak száma 269o-re rú­
g o tt. Xántus 1871 tavaszán k iá llítá so n  mutatta be gyűjtemé­
nyét s még ebben az évben nyerte el kinevezését a gyűjte­
ményből lé te sü lt néprajzi osztály őrévé. Utóbb 1873-ban 
Rómer F ló ris  társaságában gazdag, mintegy 4ooo darabnyi ma­
gyar gyűjteményt is  szervezett, amely a bécsi V ilágk iállitás 
egyik kiemelkedő látványossága vo lt. Ez a kollekció utóbb az 
Iparművészeti Muzeum egyik âlapgyüjteménye l e t t .
Élete utolsó másfél évtizedében i r t  dolgozatai mono­
grafikus jellegűek, egy-egy tá j életviszonyait a fö ld ra jz i-  
term észetrajzi tényezők függvényeként, azokba ágyazottan mu­
ta tjá k  be, nemcsak gazdag olvasottságát, de közvetlen szer­
ze tt tap asz ta la ta it is  kamatoztatva, élményszerű, vonzó elő­
adásban.
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Győri Közlöny 1862. 341-342, 345-346.
138.
Levelek kü lfö ld rő l. I I . Washington, ang. 29-én 1862. Győri 
Közlöny 1862. 301-302.
139.
Levelek külfö ldrő l. I I I . Washington, szept. 25. 1862. Győri 
Közlöny 1862. 374.
140.
Levelek külfö ldrő l. U H .  Washington, noveaber 20-án 1862. 
Győri Közlöny 1862. 406, 409-410, 413-414.
141.
A harkályró l. Győri Közlöny 1862. 261.
142.
Mazatlan. Győri Közlöny 1862. 157, 161, 165, 169, 177, 181, 
185, 189, 197, 201, 205.
143.
Dear Countrymen in  the United S tates. Washington 1862. 4 1.
144.
Levelek kü lfö ld rő l. HY. Washington, nov. 30-án 1862. Győri
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145.
Levelek külföldről Г7. Ocean Queen gőzösön Saint Domingo 
sziget m elle tt. -  Decz. 19-én 1862. Győri Közlöny 1863. 
153-154, 157-158.
146.
Levelek kü lfö ldrő l. XVII. ( s ic ! ) .  Vanama (s ic ! ) , Uj Granada, 
dec. 21. 1862. Győri Közlöny 1863 , 338 , 343 , 351, 355, 
363, 371, 375, 379.
147.
A Xantus és Varga fé le  ügy Washington 1862 november 16. Jövő 
1863 jan. 1, 2, jan. 4. 1-2.
148.
Zantus János levele Amerikából. Lima, Peru á p ril 15. 1864. 
Pesti Napló 1864. jun. 12. 2.
149.
Levelezés. Nev-ïork, jun. 1. Győri Közlöny 1864. 202.
150.
Amsterdam, Holland, junius 28-án 1864. Győri Közlöny 1864. 
213, 217.
151.
Leyden, Holland. Ju lius 1. 1864. Győri Közlöny 1864. 221,
225.
152.
Washington, Éjszak-Asorika uov. 24. 1862. Győri Közlöny 1863. 
228.
Közlöny 1863. 2, 6-7, 10-11.
153.
Botterdam, Holland. Julius 2. 1861. Győri Közlöny 1864. 229, 
233.
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154.
Antwerpen, Belgium. Ju lius 6. 1864. Győri Közlöny 1854. 237, 
241, 245. •
155.
Iantu s indítványa egy term észetrajzi könyvtár f e lá l l í tá s a  ér 
dekében. Pesti Napid 18.64. szept. 17. 1. Győri Közlöny 
1864. 293.
156.
Zántus János, észak-amerikai államok consula UanzaniHóban, 
minden gazdákhoz. Falusi Gazda 1864. I .  118.
157.
A magyar nemzeti múzeum érdekében. Pesti Napid 1864. okt. 21
1.
158.
Xantus lev e le i az á lla tk e r trő l. Sürgöny 1864 okt. 7. 1. és 
okt. 8 . 1.
159.
A magyarországi gőzhajdzás érdekében. Győri Közlöny 1865. 
342-343, 350-351, 358, 366-367.
160.
A magyarországi gőzhajdzás érdekében. Uj Korszak 1865. 118- 
119, 137-138. Az utóbbibői Kny. i s .
ló i.
Az amerikai irodalom és könyvészét. TJj Korszak 1865. 8-9.
162.
Egy term ászetrajzi könyvtár f e lá l l í tá s a  érdekében. A Magyar 
Orvosok és Természetvizsgáldk 1864. Harosvásárhelytt ta r­
to t t  X. nagygyűlésének munkálatai. Pest 1865. 40-41.
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163.
Uj-Jorkból ÏÏj-Granadába. Hazánk s a Külföld 1865. 169-171, 
184-187, 203-205, 218-220, 234-235, 250-252, 263-265, 
275-278, 298-300, 318-314, 325-326, 341-343, 356-359, 
374-375.
164.
Â Magyar Nemzeti Múzeum érdekében. P esti Napló 1865 márc.
16. 2.
165.
Yadászati kirándulás nyugati Mexikóba. Hazánk a a Külföld 
1866. 594-597, 612-615.
166.
Jaguárvadászat. Vadász és Versenylap 1866. 411—413.
167.
Amerikai vadászkalandok. Yadász és Versenylap 1867. 181-187, 
197-200, 249-253, 273-276.
168.
Egy vadászati kirándulás nyugati Mexikóban. Természetbarátok 
és Vadászok Évkönyve 1867. 89-110.
169.
Heber den amerikanischen Bison. Der Zoologische Garten 
(Frankfurt a.M.) 1867. 92-96.
170.
Der Pester Thiergarten am 31. December 1866. Der Zoologische 
Garten. (Prankfur a.M«) 1867. 150-153, 189-191.
171.
László Károly. Egy amerikai mérnök é le te . Vasárnapi Hjság
1868. 13-14.
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A magyarországi á l l a t -  növényesere egylet Pesten. Gyógyszeré­
sze ti Hetilap 1868. 826-827. (Szontagh M iklóssal.)
172.
173.
L ist of a co llection  of dried plants . . .  Ъу Port Tejon and 
v icin ty , C alifornia 1857-58. 5.
(Vö. Gombocz Endre; A magyar növénytani irodalom bibliog­
rá f iá ja . Bp. 1939.)
174.
Gyöngyhalászat. Hazánk s a Külföld 1869. 442-444. (= UKDß. 
109-115.)
175.
A magyar-osztrák k e le t-ázsia i expedíciótól. Alexandria, 
Egyiptom, jannár 9. 1869. Hazánk s a Külföld. 1869. 170.
176.
Levél Ceylon sz ige té rő l. Point de Galle, febr. 9 . Fővárosi 
Lapok 1869. 227.
177.
Még egy levél Ceylonból. Kandy jan . 31. Fővárosi Lapok 1869. 
271.
178.
Xántus János hazánkfia Kandyból, Ceylon szigetérő l. Hazánk
1869. 58. sz. 3.
179.
Cserei Manó -  B. Kaas Ivor; A K eletázsiai expeditió. Ц . k.
A dé lafrika i gyarmatok. -  Singapore és Siam kereskedelmi 
viszonyairól. Pest 1869. 78. Közlemények a Földaivelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi magyar k ir .  ministsrium köréből. 
Második évfolyam. I I I . füzet. (A "Singapore kereskedelmi 
viszonyairól" és a "Sziámi dolgok" c. fejezetek társszer­
zője.)
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Chinai levelek. Ningpo, j u l .  10» -  Shanghaë, ju l .  14. -  
Shanghai, ju l .  17. Fővárosi Lapok 1869. 892-893.
181.
к khinai "Rongyos szigetek". Fővárosi Lapok 1869. 966.
182.
Schanghaö, China, aug 9. 1869. Budapesti Szemle. Uj folyam 
XV. k. 1869. 265-267.
183.
Chinai geológiai gyűjtemény. A Magyar Tudományos Akadémia 
É rte s ítő je  1869. 173.
184.
Spanish Names of C alifornian Birds. In; California, Geolo­
g ica l Survey. Ornithology Cambridge, Mass. 1870. 580- 
582.
185.
ïazafelé I .  "Formosa" gőzösön, A khinai tengeren, nov. 12, 
1869. Hazánk s a külföld 1870. ЮЗ-Ю6.
186.
ïazafelé I I .  Macao, (Khina), nov. 25. 1869. Hazánk s a Kül­
fö ld  1870. 117-119, 131-132.
187.
ïazafelé I I I .  Canton (Khina), dec. 9. 1869. Hazánk s a Kül­
föld  1870. 171-173.
188.
ïazafelé IV. Singapore (Malái sz ig e ttenger), dec. 27. 1869. 
Hazánk s a Külföld 1870. 186-189.
189.
ïazafelé V« Sarawak (Borneo), január 29. 1870. Hazánk s a
180.
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K ülföld 1870. 515-519.
190.
Hazafelé TI« Sarawak (Borneo), március 9. 1870* Hazánk s a 
Külföld 1870. 529-534.
191.
Hazafelé T H . Sarawak (Borneo), ap ril 20. Hazánk s a Kül­
föld 1870. 561-566, 579-580.
192.
Xantus János Sarawakhól. Pesti Napló 1870* junius 19. 3.
193.
Levél BoraeőWl. Dr. Friewaldszky (s ic !)  Jánoshoz intézve. 
Fővárosi lapok 1870* 465.
194.
Borneo szigetén. Vadász- és Versenylap 1870. 203-205, 212- 
214, 224-226, 233.
195.
Xantus János következő levelet in téze tt a vallás- és közok­
ta tá s i m iniszter úrhoz. Honvéd 1870- 179-180.
196.
Xantus János Sarawakhól ismét i r t .  Győri Közlöny 1870. 211.
197.
Djampang rengeteg, Jáva szigetén. Ju liu s 25. Ország-Világ
1870. 1-2 (Mutatványszám).
198.
Djampang rengeteg, Jáva szigetén. Ju lius 25. Ország-Világ
1871. 1-2. ( .  Ország Világ 1871. 1-2.)
199.
A közoktatási minister megbízásából 1869/70-hen Keletázsiá- 
han országos költségen gyűjtött s a Magyar Nemzeti Muzeum-
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ban ideiglenesen k iá l l i to t t  népismei tárgyak le írd  soroza­
ta . Pest, 1871. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából 62 1.
Verzeichniss über die im Aufträge des Unterrichts-M inis­
teriums in  den Jahren 1869-70 auf Landesunkosten in Ost- 
Asien gesammelten und derzeit im ung. National-Museum 
aufgestellten  ethnographischen Gegenstände. Pest, 1871. 
Rudnyánszky А. 56 1.
201.
Előleges je len tés  a ke letázsiai kiküldetése alkalmával gyűj­
tö t t  természeti és népismei tárgyakról, összekötve egy in­
dítvánnyal a gyűjtött természeti tárgyak kidolgoztatását 
és kiadását i l le tő le g . A Magyar Tudományos Akadémia Érte­
s ítő je  1871. 147-149.
200.
202.
Xántus János levelei le le t- iz s iá b ó l. Tjandjöer, Jáva sziget 
aug. 31. 1870« Ország-Világ 1871. 62-63.
203.
A khinai nőkről. Fővárosi Lapok 1871. 228, 331, 335-336.
204.
A magyar népismei k iá l l í tá s ró l .  Fővárosi Lapok 1872. 67.
205.
Jáva szigetén. Ország-Világ Naptára 1873. 50-54. (= Ország- 
Világ 1871. 1-2.)
206.
A tjandjőeri szultán és neje. Ország-Világ Naptára 1873. 62- 
66. (= Ország-Világ 1871. 62-63.)
207.
Vezető a Magyar Nemzeti Muzeum népismei gyűjteményében. Má­
sodik átdolgozott kiadás. Pest 1874. 48 1.
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A természettudományok á lta lános haladása. A Magyar Orvosok ás 
Természetvizsgálók 1874. Győrött ta r to t t  XVII. nagygyűlé­
sének munkálatai. Budapest, 1875. Ю6-113.
209.
Kubinyi igoston és Kubinyi Ferencz emlékezete. A Magyar Orvo­
sok és Természetvizsgálók 1874. Győrött ta r to t t  XVII. 
nagygyűlésének munkálatai. Budapest, 1875. 114-116.
210.
Xantus János Japánról ip a rtö rtén e ti szempontból, különös te ­
k in te t te l  a japáni pap iriparra . Vasárnapi Újság 1874. 163- 
164, 178-179, 194-196.
211.
Emlékbeszéd szárhegyi gróf Lázár Kálmán 1. tag f e l e t t .  Érte­
kezések a természettudományok köréből VI. köt. 1. szám. 
Budapest, 1875. 12.
212.
Vállas Antal. Reform 1875. jan . 3. 2.
213.
Bancroft irodalmi v á lla la ta . Budapesti Szemle. Ц .  k. 1875. 
118-138.
214.
Látogatás a siámi k irá lyná l. Életképek 1876. 279-281, 289- 
291, 298-299, 307-308, 314-316, 322-323, 332-333.
215.
Az e ljá tsz o tt  szív . Fővárosi Lapok 1876. Ю55, 1061, 1065, 
1069. (Novella.)
216.
Néhány hét Ceylon szigetén. Budapesti Szemle 1877. X III. k. 
127-150, 292-349, XIV. k. 120-137, 231-284. és Kny.
208.
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Sot Sám Tim Bu. Fővárosi Lapok 1877. 919-920, 925, 929, 932, 
939, 943, 947, 953-954.
217.
218.
Az újév Kinában. Fővárosi Lapok 1877. 1.
219.
A levélbélyegek gyűjtéséről. Fővárosi Lapok 1878. 36-37.
220.
Kik voltak az angol (saxon) herczegek Szent István udvará­
ban, s mi l e t t  belőlök? Századok 1878. 668-669.
221.
Az Ingraham emlékérem. Vasárnapi Újság 1878. 2.
222.
A föld- és térkép készítésérő l. Segédkönyv középiskolák hasz­
nálatára . Budapest, 1879. Aigner Lajos kiadása 62 1.
223.
Természettani fö ld ra jz . Segédkönyv középiskolák számára s a 
nagy közönség használatára. Geikie, Grove, Agassiz, Burke 
és Norton rendszere s előadási modora szerin t szabadon 
dolgozta - .  Budapest, 1879. Lampel Hébert könyvkereskedé­
se 183 1.
224.
Úti emlékek Singapore és vidékéről. Győri Közlöny 1879. ápr.
10. l . j  ápr. 13. l-2 j ápr. 17. 1-2| ápr. 20« 1-2} ápr. 24. 
2> ápr. 27. l-2 j máj. 1. 1-2} máj. 4. 1-2| máj. 8. l-2 j 
máj.11. 1-2} máj. 15. 1-2) máj. 18. 1-2 és kny.
225.
Borneo szigetén 1870-ben te t t  utazásomrél. Földrajzi Közle­
mények 1880« 153-219. és Kny.
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A gamelang. Ország-Világ 1880. 398-399.
227.
Pöls. Stájerországi tá rca . Fővárosi Lapok 1880. 864-865.
228.
Lubló. Augusztus végén. Fővárosi Lapok 1883. aug. 26. 1-2.
229.
Az uj év napja Singaporéban. Fővárosi Lapok 1883. jan . 1* 
2-3.
230.
ü t i  emlékek Luzon sz ige té rő l. Földrajzi Közlemények 1886. 
245-286. és Kny.
231.
ü ti jegyzetek Sziámbái. Földrajzi Közlemények 1887. 1-28.
232.
А Соlombiái Egyesült-lllamok és a panamai szoros. Földrajzi 
Közlemények 1887. 273-318.
226.
233.
A czethalászatró l. Földrajzi Közlemények 1888. 28-53. és Kny.
234.
Nyugati Mexikóról. Földrajzi Közlemények 1889. 217-271. és 
Kny.
235.
Elnöki megnyitó beszéd. Mondotta a Magyar Földrajzi Társaság 
1890 január 23-iki közgyűlésén. Földrajzi Közlemények 
1890. 1-4.
236.
B. Bowdler Sharpe. Vasárnapi Újság 1891. 381-382.
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23?.
Hermann Antal és Xantus János: A Magyarországi Néprajzi ’Tár­
saságnak őzt. Hunfalту Pálné urhölgyhöz intézett részTét- 
i r a ta .  Ethn. 1892. 118-119.
238.
lán tus János alelnöknek a febr. 20-iki ü lést megnyitó beszé­
de. Ethn. 1892. 118.
239.
Hermann Antal és Xántus János; A Magyar Néprajzi Társaságnak 
Fail Gábor makói főszolgabíró úrhoz in téze tt elismerő le-  
те le . Ethn. 1892. 119-120.
240.
lántus János alelnök elnöki megnyitója. A Magyar Néprajzi 
Társaság IV. közgyűlése. 1892 május hó 7-én. Ethn. 1892. 
285.
241.
A Magyar Nemzeti Muzeum Ethnograpbiai Osztályának tö rténe te , 
s egy inditTány j ö T ő j é t  i l le tő le g . Ethn. 1892. 298-310.
Jegyzet;
Truska,"Heliodor; Oesterreicbisches Früohlingsalbuo. Wien
1854. Staatsdruckerei c. kiadTányában a Xantus János пете
a la t t  közölt német nyelTü Ters édesanyja költeménye; a kiad-
Tány Xántusra Tonatkozó é le tra jz i adatai nem h ite lesek .
Sándor lé trán
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Roheim Géza tudományos munkássága
Boheim Géza 1891. szeptember 12-én szü le te tt Budapes­
ten. Magasabb tanulmányait a budapesti, lip cse i és b e rlin i e- 
gyetemen végezte/ s a budapesti egyetem bölcsészeti karán 
földrajztudományból szerzett doktorátust. Már az 191o-es évek 
elején  nagy figyelemmel fordult kora szenzációnak ható mély- 
lé lek tan i kutatásai fe lé . 1921-ben a pszichoanalizis e lv e it 
a néprajz te rü le té re  alkalmazó tanulmányait a nemzetközi 
F reud-d ijja l jutalmazták,s ez az eredmény általánosan ismert­
té te t te  nevét. 1928 és 1931 között a Néprajzi Muzeum ajánló 
soraival, Ilona görög k irá ly i hercegnő megbizásából, nagyobb 
kutatóutat t e t t  a természeti népek lak ta  területeken, Kelet- 
Afrikában, Szomáli-földön.'majd hosszasan időzött Közép-Auszt­
ráliában és az Uj-Guinea körüli szigetvilágban, elsősorban 
Duauban /Normanby Island/, végül pedig Kaliforniában, a Ynma 
indiánok körében. így most már rendkivül széles ismeretanyag 
birtokában fo ly ta tja  tudományos munkáját. 1938-ban azonban 
elhagyta Európát, végleg Nev-Torkba költözött s i t t  pszicho- 
analitikusként fo ly ta to tt magángyakorlatot. 1947-ben a navaho 
indiánok közt végzett kutatómunkát.Köteteit részlettanulmányai 
sajátos szemléletükkel, módszerükkel kora egyik legsajá­
tosabb arcélü egyéniségének mutatják szakterületünk művelői 
sorában. Bár nem volt elm életiró, a kultúra jelenségeinek 
mélylélektani értelmezésével rendkívüli figyelmet keltő elvei, 
kutató e ljá rása , ötletgazdagsága, tárgyismerete a néprajz k i­
emelkedő nemzetközi tudományos tek in té lyei közt je lö lték  ki 
helyét.
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Mint önálló terepkutató hazánkról is alapos szaksai 
tapasztalatokkal rendelkezett, jó l ismerte a magyar falvak 
é le tren d jé t, szokás-és hiedelemvilágát, fo lk ló rjá t. Nom ke- 
vésbhé gazdag az ó- és ú jv ilág  -  főként Óceánia -  egyes te r­
mészeti népeire vonatkozó tudása. Fófeladatának a kultúra 
jelenségei mögött meghúzódó hatóerők, létrehozó és konzervá­
ló okok fe ltá rá sá t te k in te tte . Ezek értelmezése végett ke­
reste  az európai parasztkulturák jelenségeinek sokat megma­
gyarázó párhuzamait a természeti népek életrendjében, for­
dult segitségért kora pszichológiai eredményeihez, elsősor­
ban Sigmund Freud pszichoanalízisének eszmeköréhez és metó- 
dikájához. Olyan megközelítési módokat és szempontokat hasz­
n á lt, amelyek uj távlatokban és összefüggésekben mutatták 
meg s emberi dokumentokként á l l í to t tá k  kora elé a kultúra 
je lenségeit. Utjai főként Közép-Ausztráliából és Duau terü­
le té rő l számos értékes tárggyal gyarapították a Néprajzi Mü- 
zeum gyűjteményeit, kapcsolata a múzeummal úgyszólván halá­
lá ig  fennmaradt. 1953. junius 7-én halt meg. Alábbi b ib lio­
g rá fia i kísérletünk csak a megközelítő teljesség  igényével 
készült. Bóheim néhány könyvismertetésével kapcsolatban be 
k e lle tt érnünk az ism ertetett mü adatainak hozzávetőleges 
pontosságú számbavételével. Minden további k iegészítést kö­
szönettel veszünk.
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1 9  1 1
Drachen und Drachenkämpfer. Jang-Ungarn. 1911. 12. Heft.
56. és liny .
Ism. Bthn. 1912. 245.
2.
Sárkányok és sárkányölő hősök. Bthn. 1911. 129-142, 193-2o9. 
és Klny.
3.
Löwenfeld, Leopold: Ober die sexuelle Konstitution und ande­
re Sexualproblème. Wiesbaden 1911, Bergmann. 231.
Ism. Zentralb latt für Psychoanalyse und Psychotherapie. 
1911. 283-286.
1.
1 9  1 2
4.
Samánkodó gyógyitás nyoma egy gyermekversben. Ethn. 1912. 
36o—362.
5.
Avebury, Lord; Marriage, totemism and re lig ion . London 1911, 
Longmans, Green.
Ism. Bthn. 1912. 56-59.
6.
Gerland, Georg: Der Mythus von der S in tflu t. Bonn 1912, 
A. Marcus-E. Weber.
Ism. Bthn. 1912. 241-243.
7 .
Folk-Lore. Vol. U l i .  1911. (j^ndon] 
Ism. Bthn. 1912. 363-365.
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tevue dea Traditions Populaires. Ton. ZXVI. 1911. Tparisl 
Ism. Bthn. 1912. 365.
1 9  1 3
Ldalékok a magyar néphithez. Bp. 1913, Hornyánszky. 41. 
Sámánkodd gydgyitás nyoma egy gyermekversben. 4-7.
Test és lélek. 8 -lo . A halálmadár. 11-26. Jósló állatok  
kultusza. 27-29. Kiszakadt a menyasszony dunnája. 3o-34. 
Kedd asszonya. 35-4o.
[Folyóiratokban megjelent tanulmányok bővített változatai
Lo.
à halál madár. Ethn. 1913. 23-36.
Ll.
fedd asszonya. Ethn. 1913. 9o-95.
12.
Kiszakadt a menyasszony dunnája. Bthn. 1913. 223-ЯГ'-
13.
Bleulers antistisches Denken. Zentralblatt für Psyoroan..Lys-, 
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Л népi butorkutatás történetéhez:
F r its  Krüger arankái
A népi butor kutatása nem dicsekedhet nagy m últtal.
Az egy-egy nép anyagát összefoglaló kötetek közül a lig  4o é- 
ve je len t meg az elsó mü/Budolf Uebe könyve a német népi bú­
torokról /Deutsche Bauernmöbel. Berlin, 1924/, rövidesen kö­
vette ezt Emile Bayard könyve a franciákró lJlea meubles rus­
tiques régionaux de la  France. ?aris,1925/ és Sigurd Zrixoné 
a svédekről /iíöbel och heminredning i svenska bygder. I- Ц . 
Stockholm, 1925-26/.AZ előrehaladás általában ezek után sem 
mondható gyorsnak» jellemző,hogy a német népi butor legrész- 
letezőbb á ttek in tésé t máig Uebe em lite tt kötete adja,amit az 
azóta megjelent összevontabb ism ertetések,Konrad Hahm /Deut­
sche Bauernmöbel.Jena, 1939/,Joseph Maria Hitz /Bauernmöbel. 
Leipzig, 1939» Deutsche Bauernmöbel. Darmstadt, 1953/ és 
Friedrich Döppe /Deutsche Bauernmöbel. Leipzig, 1955/ munkái 
annak ellenére sem tudtak h e lyettesíten i, hogy Uebe könyve 
sem mondható teljesnek. A legtöbb összefoglaló kiadvány a 
francia vidéki bútorokról készült -  igaz, elsősorban a mű­
gyűjtés igényeinek megfelelően, általában kevés szöveggel,de 
gazdag képanyaggal -»ilyenek Albert Mauaené /Les beaux meub­
les  régionaux des provinces de France. Paris, 1952/, Joseph 
Stany Gauthier /Le mobilier des v ie ille s  provinces français. 
Paris, s -à . | Le mobilier des v ie ille s  provinces de France. 
Paris, s .d . /  munkái, továbbá legutóbb a Meubles et Ensembles 
c. sorozat Franciaország különböző tájainak népi bútorát be­
mutató hét kötete. Igen tanulságos Suzanne Tardieu összefog­
la lása , aki a datált francia népi bútort tek in ti át /Meubles 
régionaux datés. Paris, 195о/. Módszerességében és sokolda­
lúságában azonban mindez korántsem á llith a tó  Erixonnak emli­
te t t  nagy müve mellé, amelyet idővel részletesen átdolgozva, 
k iszélesítve adott újra közzé /Folklig möbelkultur i svenska
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bygder. Stockholm, 1930/. Ehhez a mintaszerű feldolgozáshoz 
addig egyedül Axel Steensberg alapos összefoglalása volt ha­
sonlítható a dán népi bútorokról /Danske bondem/bler. K/ben- 
havn, 1949j második, ja v íto tt  kiadás: 1964/.
Ilyen előzmények után je len tkezett Fritz Krüger négy 
kötetes,hatalmas munkájával -  amellyel 1961-ben a nemzetközi 
G. P itré -d ij egyik nagydiját érdemelte ki - ,  hogy elsőként 
nyújtson átfogó képet Európa egy nagyobb részének, a román 
nyelvterületnek butorkultúrájáról. /Preludios de un estudio 
sobre el mueble popular en los paises románicos. Boletin 
de Filológia, Santiago de Chile. T il l .  /1954-55/ 127-2o4. p. 
El mobiliario popular en los paises románicos. /Tol. А./ Be- 
v ista  Portugue3a de F ilo log ia,Coimbra,Suplemento I I I . /1963/ 
TI, 933 p-, 76, LXI7III t .  Toi. B. /Los asientos/. Anales 
del In s titu to  de Lingüistica, Mendoza.ТЦ. /1959 /  225 p ., 9, 
XXVIII t .  Toi.C.La cuna. Bevista de Dialectologia y Tra- 
diciones Populäres, Madrid. XTI. /196о/ 114 p., 9, XXIV t .
A téma jelentőségének tudatában a szerző külön köte­
te t szentelt a népi bútorral kapcsolatos általános kérdések­
nek. Mindjárt kiindulásul leszögezi azonban, hogy nem k iá a a  
népi bútorok mibenlétének eleve eredménytelennek látszó elmé- 
l e t i  meghatározásával kísérletezni.Inkább a teljességében át 
szeretné tekinteni mindazt,amit a fa lu s i nép bútorként hasz­
nált vagy használ, tudatában annak, mennyire változó és vég- 
telenül sokféle az, amit népi butor néven szokás je lö ln i. 
Krüger kiemeli a népi butor kutatásának jelentőségét és az 
ezzel kapcsolatos feladatokat: majd á tte k in ti az erre vonat­
kozó eddigi irodalmat, kiemelve, hogy a német, svéd, dán, 
francia népi bútorral ellentétben a d é li román népekével ed­
dig a lig  foglalkoztak, s ugyanígy a Latin-Amerikában felku­
tatható bútorokkal sem.
Ezután ism erteti апф1 butor kutatásánál felhasznál­
ható forrásokat,a következő csoportokba foglalva azokat:tör- 
téneti í ro t t  források, régebbi művészeti alkotások, múzeumi 
tárgyak,helyszíni gyűjtés -  különösen hangsúlyozva az utóbbi­
nak jelentőségét.
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Azután vázolja a szerző,hol, milyen csoportosításban 
szoktak előfordulni a román népeknél a bútorok a lakásban és 
azon kivUl. hangsúlyozza többek között a hidegebb és a mele­
gebb éghajlatú vidékek lakása közti különbségeket, s legfő­
képpen a románok lakta te rü le tek  népi lakásának archaikus to- 
n ása it.
Egy fejezet a népi bútorok nyersanyagát tárgyalja.Ö - 
te rjed  az ismertetés a faféléken és a szék-ülésekhez haszná­
la to s  gyékényen és szalmán kivül a butorelőzmények anyagára 
is i  igy az ágyként alkalmazott prémekre, gyékényre, a L-^rha 
medencecsontjából a la k íto tt  ülőkékre, a sár- és kőpadkákra s 
a ládát helyettesitő  bőrzsákokra.
A következőkben számbaveszi a bútorok kész ítő it: sor­
jában a maga számára barkácsoló pásztort, földművest, majd a 
háziiparost, a vidéki a sz ta lo st,a  városi műbútorasztalost és 
a gyáripart. Különösen azt vizsgálja, hol találhatók még meg 
a régies módra, sajá t maguk és környezetük e llá tására  dol­
gozó specialisták , akik archaikusabb butorformák őrzői le ­
hetnek.
A faragás cimü fejezet -  az előbbinek fő kérdéscso­
portjához kapcsolódva -  szem lélteti, hogy kezdetben a faesz­
közök és a bútorok előállitásmódjának és diszitésének, az a- 
zonos készitők révén, azonos jellege van, s éppen ezért a 
bútorok vizsgálatát az ilyen tárgyakkal k e ll kezdeni, i t t é r ­
ve a háziiparra, bemutatja a különböző fatárgyakat készitő 
specialistákat s főbb készitőközpontjaikat.
A d iszitőeljárások fejezetében sommásan körvonalazza 
a faragás, a vésés, az esztergályozás, a szinezés, a fabera­
kás mibenlétét, e lte rjed ésé t, bútorokon való alkalmazási 
módjait.
A történeti fejlődés megnyilvánulásai cimü fe jezet­
ben a szerző a ma fe lle lh e tő  régies jelenségek, tárgyak je ­
lentőségét vizsgálja a fejlődési folyamat rekonstruálásának 
szempontjából, bár figyelmeztet, hogy a valóságos kép kez­
de ttő l igen összetett. Szerinte ahhoz, hogy az alakulásról 
pontos és te lje s  képünk legyen, nem a különböző butorfélesé-
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gekből k e ll kiindulnunk, hanem a fa lu s i házban b e tö ltö tt 
szerepük szerin t kell csoportosítani őket. A butor d is z i te t t  
voltát is  nagymértékben ez utóbbi határozza meg, s igy van­
nak kimondott diszbutorok is  a parasztházban. A továbbiakban 
a helyi fejlődési vonalak e lté rése irő l beszél, majd részle­
tesebben a város hatásának, ille tve  az asztalosság e lte r je ­
désének jelentőségéről, továbbá a hagyományos fa lusi bútor­
zat eltűnéséről a modern időkben.
A bútorok fö ldrajza cimü fejezetben kiemeli a szer­
ző, mennyire fontos a helyi jellegzetességek elterjedésének 
körvonalazása, számbavéve az ilyen arányú munkálatokat, i l ­
letve a további lehetőségeket. Példák sorában a butorfestés 
elterjedésével foglalkozik behatóbban.
A legutolsó fe jeze t "A butortörténet és a nyelvé­
szet" cimmel a butorelnevezések és a tárgyak együttes tanul­
mányozásának fontosságára té r  k i,s  példákkal igazolja, hogy 
a szavak terjedése a tárgyformák terjedését is  je lz i .
A munka le iró  részének vaskos A. kötete' hat fejezet­
re oszlik . Az első fe jeze t a ládafélékkel foglalkozik. Ennek 
kapcsán azonban -  a Preludios kötetben le fe k te te tt elveknek 
megfelelően, miszerint a funkcióból ke ll kiindulni, különös 
tek in te tte l a butorelőzményékre -  több-kevesebb részletes­
séggel k ité r  a szerző a bútornak nem nevezhető tartókra is , 
tehát a gabonatárolókra, igy a vermekre, a hombárokra, a 
cserépből a lak ito tt, vesszőből,szalmából, gyékényből kötött, 
fatörzsből k ivájt tároló edényekre és a tömlőkre is .
A harmadik fe jezet az edénytartókat mutatja be. Kü­
lönösen behatóan ism erteti a különböző fa lifü lkéket, amilye­
nek fáklya, lámpás, hamuba takart parázs elhelyezésére is  
szolgáltak, és amelyekben a vizes és olajos korsó, te jes 
edény, konyhaeszközők, ille tv e  számtalan egyéb tárgy, apró­
ság kapott helyet. Majd a fazekak, tá lak , edények számára 
kész ite tt különálló polcokról, fogasokról olvashatunk, ame­
lyek a román népeknél is  gyakran az általában nem használt, 
gazdaságjelző edényféle bemutatására szolgáltak, végül pe­
dig a hasonló szerepű pohárszékekkel ismertet meg.
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A negyedik fe jeze t az asztalokról szól, ezú tta l is  
kitérve a butornélküli állapotokra, az asz ta l nélküli étke­
zésre is , majd a továbbiakban az asz ta l elhelyezésére, i l ­
letve az ülőbútorokkal való kapcsolatára stb .
Az ötödik fejezetben a fekvőhelyekről emlékezik meg 
a szerző. I t t  az ágy nélküli alvóhelyek kapcsán á t te k in ti ,  a 
szoba földjén és a tűzhelynél, kemencén alváson kivül, a 
pásztorenyhelyeket s a hordozható, kerekes kunyhókat i s .
Az utolsó fe jezet a konyha és a kamra speciá lis  be­
rendezési tárgyairól szól, a konyhaszekrényről, élelm iszer­
tartó  tékákról, füstölő és száritó  polcokról, rudakról, 
akasztókról, kenyértartókról, kanáltartókról, konyhai -  és 
udvari -  edényszáritó állványokról -  igy a köcsögfákról is  - ,  
továbbá a tűzhelyen kivüli melegitő berendezésekről, ágyme- 
legitőkről,hordozható parázstartókról, hordozható tűzhelyek­
rő l és hasonlókról.
Krüger művének B. kötetét a román népeknél használa­
tos ülőbútoroknak szen te li. Az előző kötetben ism erte tett 
témákhoz hasonlóan, i t t  is  a butornélküli pihenésmódokból 
indul ki a szerző, majd sorra veszi az ülőbutorféleségeket 
-  az egyszerű, a lak ita tlan  tőkéktől a különböző szék- és 
padféleségekig, beleértve az ép ite tt padkákat i s .
A C. kötet a bölcsőt mutatja be. Nemcsak a román né­
pek kezdetlegesebb, i l le tv e  kimódoltabb bölcsőtipusait is ­
merjük meg -  s érintőlegesen az állókákat is  - ,  hanem az el­
nevezések kapcsán a bölcsődalok szövegvariánsaiból is  bő be­
mutatást kapunk.
Az egyes kötetekben a butortipusok le irása  m ellett 
je len tős helyet kapott a tárgyakhoz kapcsolódó elnevezésa­
nyag elemzése is .  I t t  derül ki, hogy a szerző nyelvész, aki 
eredményesen tudja hasznosítani a nyelvi tényekből levonható 
tanulságokat. Az A. kötethez szómutató is  csatlakozik /37 
lap /, s ugyanitt ta lá lható  a bő irodalomjegyzék /5o la p /.
A jelenlegi ismertetés mindenekelőtt azt kivánta ér­
zékeltetni -  ha a kötetekben é rin te tt minden melléktémára 
nem is  tudott k ité rn i - ,  hogy Krüger nagy munkáját nem csu-
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ián a bútorkátatók forgathatják haszonnal. Természetesen a 
.egnagyobb nyereséget a népi lakásberendezésssel foglalkozók­
nak nyújt ez a négy kötet hatalmas anyagával, nagy tömegű 
.áézetével /amelyet am ellett még sokszor szinte hozzáférhet 
:etlen, számunkra ismeretlen munkákból is  v e tt! /Mindez akkor 
Ls igen jelen tés nyereség lenne, ha csupán a cimben megadott 
íatalmas te rü le tre  vonatkozóan tárná elénk a szerzó a ténye» 
két. Krüger azonban állandóan nagy összehasonlitó anyagot ie  
nyújt, elsősorban németektől és germán népektől, de Kelet» 
Európából, igy hazánkból i s .
Â munka tehát jóval többet ad a cinben igértnél, 
szinte európai á ttek in té s t, nélkülözhetetlen útmutatót az 
európai népi butor és lakás összehasonlitó vizsgálatához » 
mégha a német lakáskultúra értékelésének egyik-másik megál­
lapítása vitatható is .  Másban viszont természetesen keve­
sebbet kínálnak a kötetek a vártnál -  a román népek körén 
belül is.A gazdag francia, de különösen a spanyol s a portu­
gál anyag m ellett jóval kisebb részt kapott az o lasz,és még 
ennél is  jelentősen kisebb,sok európai nép összehasonlításul 
közölt anyagánál is  csekélyebbet a román, nyilvánvalóan a 
rendelkezésre á lló  gyűjtések hiányosságai m iatt.
A szerző -  mint az iménti ismertetésekből már kitűn­
hetett -  elsősorban a régiesnek megőrződött állapotok, az 
archaikus tárgyak avatott ismerője, újabb formák már kevésbé 
érdeklik. A d ísz ítésrő l sincsen sok mondanivalója, inkább 
csak a diszitőeljárások földrajza foglalkoztatja. Mindez 
azonban nem döntő hiányosság, tekintve, hogy a fe jlettebb  
formák s a népművészeti értékű példányok már eddig is  számos 
méltatást kaptak. Ezzel szemben a tö rtén e ti előzmények pon­
tosabb körvonalazása Krüger erőfeszítései ellenére is  -  a 
későbbi kutatásra marad,különösen mivel ehhez az Írásos for­
rások áttekintésén kívül elengedhetetlen a tö rténeti kép­
anyag gondos elemzése is . Krüger, noha a Preludios kötetben 
a kiaknázandók közé sorolja, ez utóbbi forráscsoportra ké­
sőbb már alig  hivatkozik, a négy kötet illu sz trác ió i közé
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a bölcső-kötetben ta lálható  jólism ert Dürer metszet, a Mária 
é le te  cimü sorozatnak "Pihenő az egyiptomi utón" címen is ­
mert lap ja  sem a román népek kultúrájára vet fényt, jó llehe t 
a román népektől számos korai bölcsőábrázolás idézhető. De 
nyilván jobban megvilágította volna az ágyak népi meghonoso­
dásának kérdését is  például, ha számbaveszi a szerző az o- 
lyanféle fontos emlékeket, mint amilyen a francia Jean Boru- 
dichonnak a társadalom négy rendjéről az 149o-es években 
fe s te t t  képsorozata egyik darabja: rossz viskójában, rongyos 
pokróc a la t t ,  szakadozott lepedőn fekvő koldust ábrázol -  
mégpedig ágyban, olyan magasitott fejvégű, rácsos oldalú 
nyoszolyában, amilyen vagy két századdal ezelőtt mégcsak 
előkelő lakásokban volt otthonos.
Krüger erőfeszítésének, lenyűgöző adatgyűjtésének 
eredménye azonban igy is  tiszteletrem éltó  és mindenképpen há­
lá ra  kötelezi a néprajztudományt, amely a román népek búto­
ráró l szóló müvet minden bizonnyal sokáig fogja még mintegy 
lexikonként használni az újabb és újabb összefoglaló kutatá­
sokhoz.
K. Cs i lléry  Klára
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1 magyar néprajztudomány t i z  éves 
b ib liog ráfiá já ró l
iz  alábbiakat elhunyt 
munkatársunk soraiból idézzük, 
aki A magyar néprajztudomány 
b ib liog ráfiá ja  1945-1954. Bp.. 
1965. Akadémiai Kiadó. 463 p. 
c . mtt lé t r e jö t té t  nemcsak taná­
csaival, de érdeklődó figyelmé­
vel és buzdításával is  folyama­
tosan támogatta, megjelenését 
súlyosan betegeskedve is a szak­
ember jóleső érzéseivel üdvözöl­
te .  Tanulmányából a kötet á lta ­
lános jellemzésén kívül kifogá­
sainak és kiegészítő javaslatai­
nak közlésére szorítkozunk.
Az előttünk fekvő munka az első komoly összefoglaló, 
rendszerező néprajzi b ib liográfia , amely egy t iz  éves időszak 
néprajzi könyvészeti anyagát foglalja össze. Éppen ezért va­
lóban úttörő  jelentőségű. Megfelelő csoportosításban megkap­
ja a szakkutató a néprajz minden részlegében ez időszakban 
e lé rt eredményeket, elvi jelentőségű feltárásokat és a szerte- 
szé jje l közölt adatanyagot. De még a néprajz iránt érdeklődő 
nem-szakember számára is  hasznos és értékes, mert megtalálja 
az érdeklődési körének megfelelő munkákat, cikkeket, anyag- 
le irá s t .  Úttörő jelentőségű, mert felhasználja a legújabb 
megvitatások és gyakorlat á l ta l  k ia lak íto tt rendszerezési e l­
veket.
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А шапка nemzetközi viszonylatban is  je len tás érdeklő­
désre ta r th a t számot. A külföldi néprajzi szakmunkákban min­
denkor hiányolhattuk, hogy mig más népek néprajzi anyagát 
-  mind az adatokat,mind pedig az e lé r t  eredményeket -  bősége­
sen idézik és felhasználják tanulmányaikban a külföldi kuta­
tók, addig a magyar anyagot legfeljebb egy-két idegen nyel­
ven is  megjelent könyvből, cikkből idézgetik./De ezek i s  ré­
giek s az újabb szemlélet te ljességgel hiányzik b e lő lü k ./
Ez a széleskörű, a néprajz te l je s  körét fe lö le lő  &- 
nyagösszeállitás nemcsak b ib liog ráfia i alapon készült, hanem 
elsősorban és te lje s  mértékben a néprajzi szempontok figye­
lembe vételével. Ezeknek az összeállításoknak, csoportosítá­
soknak e lv i célk itűzéseit, rendszerezési elveit és gyakorlati 
alkalmazását, valamint ezeken az alapokon felhasználását, i l ­
letve használhatóságát több szakmegbeszélés is  m egvitatta.
A munka a legnagyobb ökonómiával, alapos körültekin­
té sse l já r t  e l az anyag összeállításában. Az anyag fe lvé telé ­
ben a lehető legszélesebb kört húzta meg, a rostálásban igen 
szigorú határozottságot mutatott, szigorú b írá la tta l  válogat­
ta  meg anyagát, hogy a lehetőség szerint minden szükséges a- 
datanyag belekerüljön, de fölösleges ne terhelje  az összeál­
l í t á s t .  I t t  mérhetetlenül nagy gondosságra, körültekintésre 
volt szükséges ezt -  meggyőződésünk szerint -  a lehető leg­
megfelelőbben ha jto tta  végre a tudományos kutatás segítése 
érdekében.
I t t  vetem fe l mindjárt azt a kérdést, hogy -éppen a 
munka nemzetközi jelentősége és jól-felhasználhatósága érde­
kében -  nem volna e jó minden cikk-cim idegen nyelvű fordí­
tásá t is  adni. így a külföldi kutató a csoport je lzetén  tú l 
közelebbit is  megtudna a cikkről. Hivatkozhatunk i t t  arra, 
hogy több külföldi szakbibliográfia ilyen módon já r e l/é s  igy 
mindenesetre nagyobb haszonnal tudjuk forgatni és felhasznál­
n i. Természetesen ebben az esetben, ha ez megvalósítódik, 
szükséges valami nyomdatechnikai módszerrel különbséget ten­
ni a két fa jta  idegen nyelvű megjelölés között, hogy a kereső
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már eleve tudja^melyik csak idegen nyelvű cim,és melyik utal 
idegen nyelvű összefoglalásra.
Igen fontosnak ta r tjá k  az utaló-rendszer alapos és 
részletes k iép ítésé t. 1 gyűjteményes munkák bedolgozásánál 
azt tartanák helyesnek -  már térnyerés szempontjából is  -  
hogy az összefoglald, gyűjteményes munkánál adnák meg a köny­
vészeti adatokat, a részletcikkeknél csak az utaló-szám je­
lentkezne. A használatot nagyon kényelmessé teszi a kettős 
megjelölés, azonban anélkül is  el lehet igazodni.
Felvetődik i t t  az a kérdés, nem volna-e helyes egy 
fö ld rajz i utald készitése. Az előforduld külföldi anyag vi­
szonylag nem nagy, igy különösebb megterhelést nem jelentene 
a fö ld rajz i mutató b eá llitá sa , elkészítése. De ugyanakkor nem 
szabad elfe lejtkezn i a rró l sem, hogy hasznos lenne a magyar 
anyag fö ld rajz i mutatóját is  e lkészíten i. Bz azonban már na­
gyobb feladat volna. Nemcsak a szakkutatd, de az érdeklődő 
nem-szakember is , kereshet egy-egy tá jra , vidékre, sőt köz­
ségre vonatkozó néprajzi irodalmat. Monográfikus feldolgozá­
sokhoz nélkülözhetetlen ezek ismerete. Mindenesetre meggondo­
landó kérdés, amit mind a kiadó, mind pedig a szerkesztő f i ­
gyelmébe ajánlok.
Ami az anyag rendszerezését i l l e t i ,  megfontolandó as 
a körülmény, hogy napjainkban a néprajzi kutatás mindig na­
gyobb figyelmet fo rd ít a társadalom általános mozgástörvénye­
ire . Bz a jelenség a nyugati falutanulmányokban, szociográfi­
ákban is  általánosan megfigyelhető, a marxista szemléletű 
néprajzi kutatást elvszerüen irán y ítja . Felvetődik ezek alap­
ján az a kérdés, vajon ne a b ib liográfiai kézikönyvek, elvi 
módszertani munkák bevezető fejezetei után és a klasszikus 
néprajzi kutatási területek  e lő tt mutassuk e be a népi társa­
dalom irodalmát. Ugyancsak elvi kérdésként merül fe l itt,hogy 
az etnikus csoportok tárgyalása az általános je llegű  müvek 
között tö rtén jék-l s nem a népi társadalom egyes fejezetei 
között, a megfelelő helyre iktatva, mint a népnél kisebb, de 
a nemzetségnél nagyobb társadalmi formáció.
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Minthogy a b ib liog ráfia  egyébként is  cimutalásokkal 
dolgozik, igy a rendszerezési egymásutánnak fejezetek szerin t 
nagyobb jelentisége nincsenj mégis helyes,hogy a b ib liog ráfia  
a néprajztudomány legmodernebb anyagrendezési e lv e it, módsze­
r e i t  nagy következetességgel igyekszik alkalmazni, megvalósí­
ta n i. Ami az egyes fejezeteken belül a címanyag csoportosítá­
sát i l l e t i ,  a szerkeszti e ljá rása  nyilvánvalóan a következő; 
e liszö r a szerzik neve a la t t  kiadott munkák, tanulmányok so­
rakoznak, majd a szerzi nélkül vagy álnéven közrebocsátott 
cikkek, dolgozatok, stb . Ezt az e ljá rá s t alapjában helyesel­
hetjük.
Ugyancsak helyeselhetjük azt a törekvést, amit a be­
vezetőben jelez a szerkeszti, hogy t . i .  az egyes címek sor­
számát a közlemény tudományos jellegének kidomboritása végett 
erőteljesebb vagy gyöngébb szedéssel kívánja megadni. Ugyanez 
az é rték e li szempont érvényesül a címanyag rendszerezésében 
is , minthogy a könnyebb je llegű  vagy népszerű müvek címét kü­
lön alfejezetek foglalják  magukba/ s ezek a közös cim alkalma­
zásával is  utalnak a szerkeszti értékeli törekvésére.
Ez az értékeli szempont a munka egyik legfőbb erőssé­
ge, minthogy hozzásegíti a b ib liográfia  olvasóját, használó­
já t  a tudományos igényű és másrészt az inkább adatértékttjnép­
szerűbb müvek megkülönböztetéséhez.
Hiányoljuk azonban,hogy mindezeket a tudományos rend­
szerezési és értékelési szempontokat a munka bevezetése kissé 
elnagyoltan, érintőlegesen veti fe l .  Éppen ezért,hogy a bib­
lio g rá fia  használója megfeleli kulcsot kapjon a munka haszná­
latához, a fentiek bővebb k ife jtésére  volna szükség.
Végezetül mind a szerkeszti, mind a kiadó különös f i ­
gyelmébe ajánljuk a néprajzi bibliográfia folytatólagos, ki­
sebb időközönként való közzétételét.
Szendrey Ákos
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ZUSAMMENFASSUNG
Cer e rs  te  T e il  u n se res  Index E th n o g rap h !eus b i e t e t  
Ü bersicht über d ie  l i t e r a r i s c h e  T ä tig k e it  топ X. Cs. Sebes­
t jé n ,  trón J .  Ián  tu s  und trón G. Só heim.
K ari Cs. S eb es tjén  /1876-1955/» d e r  ehem ahlige Di­
re k to r  des Museums d er S ta d t Szeged und d e r  d o r tig e n  Somogji 
B ib lio th ek  und M ita rb e i te r  des E thnographischen  Museum von 
Budapest / s e i t  13o5-b is zu  Tode/, -  b e s c h ä f t ig te  s ic h  mit 
Tragen d er S achku ltu r des ungarischen V olkes, tror allem  mit 
Volk3beuten und Möbeln, war aber auch a u f  dem G ebiete der 
ungarischen A rchäologie und L in g u is tik  t ä t i g .  Cs. S ebestjén  
erwarb s ic h  im B es itze  a u e s e r s t  um fangreicher F achkenn tn isae  
über d ie  S achku ltu r d e r V ölker Europas n ic h t  nur a ls  e in  
V e r tre te r  d e r v e rg le ic h e n d -  h is to r is c h e n  Forschungen, son­
dern auch a ls  e in  Fachmann fü r  Museumkunde allgem eine 
Anerkennung u n te r  den Fachkundigen s e in e r  Heim at.
János Xántus /1825-18Э 4/, der a io h  nach dem F re i­
h e its k r ie g e  des ungarischen  Volkes in  1848-184Э, a le  Emig­
ran t Jah re  lang  in  Amerika a u fh ie lt  und d o rt durch se in e  
bahnbrechende n a tu rg e e c h ic h tllo h e  F o rsch u n g sarb e it Namen e r ­
warb, nach d e r Rückkehr in  se in e  Heimat ab e r den T ie rg a rte n  
von Budapest o r g a n is ie r te ,  -  nahm in  den Jah ren  1869-7o an 
der o s t -  und e ü d o s ta s ia tis o h e n  w isse n sch a ftlic h en  E xpedition  
der Ö s te r re ic h -  Ungarischen Monarchie t e i l  und erm ög lich te  
mit dem d o rt gesammelten ethnographischen M a te r ia l d ie  Grün­
dung des E thnographischen Museums in  B udapest. Seine S c h r if ­
ten  sind  R lportage oder k le in e  Monographien über v e rsch ied e ­
ne Gebiete von Amerika und Asien mit g eo g rap h lsch -e th n o g ra- 
phiaohem Gepräge.
Géza Róheim /1 8 9 1 -1 9 5 5 /, ein  ü b e rzeu g te r und be- 
g e le te r te r  u n g arisch er Anhänger von F ra u d 's  p s jc h o e n a l j t l -
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sober S ch a le , e a r  in  s e in e n  Verben b e s te r b t  d ie  T o r s te l ­
lu n g sw elt and d ie  Bräuohe des un g arisch en  V o ltes  sowie 
-  nach e in e r  m eh rjäh rig en  F o rsch u n g sre ise  in  Osten -  such 
d ie je n ig e n  d e r V ölker von A u s tra lie n  und Océanien au f psy­
ch o a n a ly tisc h e  Motive zu rü ck zu fü h ren . In  Ungarn wie in  Ame­
r ik a ,  wo e r  in  se in en  l e t z t e n  L ebensjahren  t ä t i g  w ar, i s t  
Böheims Lebenswerk m it s e in e r  e ig e n a r tig e n  B etrach tungsw eise  
und Methode in  mancher H in s ic h t bahnbrechend.
Im zw eiten T e i l  d es  Indez b i e te t  V. C s i l lé ry  e in  Re­
f e r a t  Uber d ie  neuere E rg eb n isse  d e r eu ro p ä isch en  VolksmöbeU 
Forsohung mit beso n d erer R ücksicht auf d ie  V erte von F r i t z  
K rüger.
Aus dem N achlass des jü n g st v e rs to rb en en  M ita rb e i­
t e r s  des E thnograph ischen  Museums von B udapest, Äkos Szend- 
re y , t e i l e n  w ir zum S ch lu ss  e ine  R ezension über d ie  n eu e r- 
ech ienene zusammenfassende B ib lio g rap h ie  d e r ungarischen  
Volkskunde m it. /А Magyar Néprajztudomány B ib l io g rá f iá ja  
1345-1354. Budapest 1365. Akademie-Verlag 463 S. Mit d eu t­
sc h e r , e n g lis c h e r  und ru s s is c h e r  Zusammenfessung über d ie  
P r in z ip ie n  und E in te i lu n g  d e r B ib lio g ra p h ie  au f S. 387-438 . 
und m it V e rfa s s e r -R e g is te r  auf S. 433-463. Ober 6ooo T i t e l . /
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